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Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht  
en  
Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën 
 
Claudia B. Kinzel 
 
Samenvatting 
 
Achtergrond. In het algemeen hanteren mannen en vrouwen verschillende seksuele 
strategieën. Volgens de Seksuele Strategie Theorie is een korte- termijn strategie voor mannen 
en een lange- termijn strategie voor vrouwen voordelig. De Sociale Rol Theorie schrijft de 
voorkeuren voor een strategie toe aan de invloed van culturele, sociale en omgevingsfactoren.  
 
Doel. Het doel was, meer kennis over de samenhang tussen persoonlijkheid, leeftijd, 
opleidingsniveau en geslacht en de keuze voor korte- of lange- termijn partnerstrategieën te 
verwerven.  
 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Om dit te bereiken werd onder 578 
Nederlandse inwoners (mannen 50.7%, vrouwen 49.3%) een cross-sectioneel panelonderzoek 
via internet verricht. De respondenten vallen in de leeftijdsgroep van 19 tot 95 jaar. De totale 
respons was 84.6%. 
 
Meetinstrumenten. Naast de achtergrondgegevens zoals, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, 
relatietevredenheid, relatieduur werden de FFPI en 2 items over de voorkeur van korte- of 
lange- termijn strategie voorgelegd. 
Resultaten Uit de analyse kon worden vastgesteld dat bij personen met een relatie een 
significant verband bestaat tussen ‘relatieduur’ en de neiging om een lange- termijn strategie 
te prefereren als ook tussen ‘geslacht’, ‘relatietevredenheid’, relatieduur’, ‘altruïsme’, 
‘consciëntieusheid’, het interactie-effect ‘openheid x geslacht’ en de voorkeur tot korte- 
termijn strategieën. Bij personen zonder relatie werd een verband gevonden tussen ‘geslacht’, 
‘opleidingsniveau’, het interactie-effect ‘opleidingsniveau x geslacht’ en lange- termijn 
strategieën. Verder kon een verband gevonden worden bij personen zonder relatie tussen 
‘geslacht’, ‘leeftijd’, het interactie-effect ‘consciëntieusheid x geslacht’ en de voorkeur voor 
een korte- termijn strategie.  
 
Conclusie. Te concluderen is, dat ‘geslacht’ een sterke voorspeller voor een korte- termijn 
strategie is bij personen, onafhankelijk van het gegeven of zij wel of geen relatie hebben.  
Bij personen zonder een relatie werd geconstateerd dat ‘geslacht’ samenhangt met de 
voorkeur tot een lange- termijn strategie. Wel laten individuen met een relatie voorkeuren 
zien tussen ‘altruïsme’, ‘consciëntieusheid’ en een korte- termijn strategie en bij personen 
zonder een relatie bleek het ‘opleidingsniveau’ positief samen te hangen met het prefereren 
van een lange- termijn strategie. Verder is gebleken, dat de duur van de relatie geen invloed 
heeft op een lange- termijn strategie en dat personen die minder tevreden met hun relatie zijn, 
eerder een korte- termijn strategie prefereren. Deze uitkomsten ondersteunen eerder de 
Seksuele Strategie Theorie en in geringere mate de Sociale Rol Theorie.  
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Summary 
 
Background. In general men and women use different sexual strategies. A short term strategy 
for men and a long term strategy for women is beneficial from the viewpoint of the Sexual 
Strategy Theory. The Social Role Theory ascribes the preferences for a strategy to the 
influence of cultural, social and environmental factors. 
 
Aim. The objective was to obtain more knowledge about the coherence between personality, 
age, level of education and sex in relation to the choice for long or short term partner 
strategies. 
 
Participants, procedure and design. To achieve this 578 Dutch inhabitants (50.7 % male, 49.3 
% female) were subjected to an Internet cross sectional panel research. The respondents’ ages 
vary between 19 to 95. The response was 84.6%. 
 
Measuring instruments. In addition to the background data such as age, sex, level of 
education, duration of relationship, satisfaction of relationship, the FFPI and 2 items on the 
preference for short or long term strategy were presented. 
 
Results. Through analysis it was established that there is a significant relation between 
‘duration of relationship’ and the tendency to prefer long term strategies with individuals, 
who have a relationship as there is between ‘sex’, ‘satisfaction of relationship’, ‘duration of 
relationship’, ‘altruism’, ‘conscientiosness’, the effect of interaction ‘openness x sex’ and the 
preference for short term strategies. Also a relation was found between ‘sex’, ‘level of 
education’, the effect of interaction ‘level of education x sex’ and long term strategies with 
individuals without a relationship. Furthermore coherence could be found by individuals 
without a relationship between ‘sex’, ‘age’, the effect of interaction ‘conscientiousness x sex’ 
and the preference for a short term strategy.  
 
Conclusion. We may conclude that ‘sex’ is a strong predictor for a short term strategy for 
individuals, independent either they have or have not a relationship. There is a relation 
between ‘sex’ and the preference for long term strategy, for individuals without a relationship. 
Also a preference was found between ‘altruisme’, ‘conscientiousness’ and short term strategy 
for individuals with a relationship and there seems to be a coherence between ‘level of 
education’ and the preference for a long term strategy with individuals without a relationship. 
Furthermore the study shows that the ‘duration of  relationship’ did not have influence on a 
long term strategy and that individuals, who are less satisfied with their relationship prefer 
sooner a short term strategy. The results support rather more than less the Sexual Strategy 
Theorie. The Social Role Theory has therefore less influence. 
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